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AVALIAÇÃO DE 357 PACIENTES INTERNADOS PELO SERVIÇO 
DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL DE CARIDADE DA IRMANDADE 
DO SENHOR JESUS DOS PASSOS NO ÚLTIMO TRIMESTRE 
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.iNTRoDuçÃo= 
0 objetivo deste trabalho, ë a pesquisa de demonstra 
cao das causas de morbidade e mortalidade dos pacientes que interna 
-'af 
ram pelo Serviço de Emergência do Hospital de Caridade da Irmandade 
Bom Senhor Jesus.dos Passos, em Florianópolis, no Periodo de outu- 
=~‹;1›
' 
bro a dezembro de l978. _ «A .ÃÍH 7 
¢'”" ` _ 
Visa antes de tudo, termos em maos, mesmo com uma af 
mostra bequena, os nossos dados, a nossa casuística, sem termos sem 
V 
'
. 
pre que ao falar emétermosfestatisticos, recorrer a dados estrangei 
¬ O (II .Z 
.. _ l 
z _, 
Dentro do trabalho procurou-se colher ofmaior numero 
de dados possivel, dentro de um pequenowespago de tempo, sendo que 
os resultadbs estao elucidado7'em gráficos e tabelas. 
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, Resumo ff- 
_ J _¿\ 
' Nesta pesquisa procuramos levantar as internçoes ocorri* 
das na Emergência do Hospital de Caridade da lrmandade›Bom Senhor Jesus 
dos Passos, em Florianópolis, no ultimo trimestre do ano de l978. 
` Internaram 59h pacientes, mas a mostra estatistica con- 
sistiu em 357 casos. Comparamos variáveis como: sexo, idade, cor, tempo 
médio de internação, estado civil, instituição previdenciária, condi--- 
ções de alta, Õbitos, especialidade clinica, profissão, diagnóstico, e- 
xames complementares e medicação mais utilizadas colocando em gráficos 
e tabelas, para uma melhor analise.
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MATE'Ri/-ii E METooos 
0 presente trabalho foi realizado em Florianõpolis, ë re 
trospectivo do ultimo trimestre do ano de l978. Os dados estatísticos 
`
i 
foram coletados da seguinte forma: primeiro, coletou-se no livro de /
A transferencias da Emergência do Hospital de Caridade da Irmandade (Bom 
Senhor Jesus dos Passos, o nome dos pacientes internados; segundo,5com 
estes nomes procurou-se no Registro Geral, do mesmo Hospital, o nfimero 
correspondente ao prontuário do paciente; e por Último pelo nümero ide 
registro do paciente, procurou-se os prontuários de onde foram obtidos 
_ ,
f 
os dados utilizados. - V * g g 
O nümero de pacientes que internaram por este Servico de 
Emergencia no ultimo trimestre de l378, foi de 59Ã pacientes, sendo / 
que, deste total, IH7 pacientes nao possuiam número no Registro Geral, 
e dos 447 pacientes com nümero no Registro Geral.apenas 357 foram en- 
contrados os prontuários no Arquivo Médico do Hospital. (tabela l) 
f Q . - . r \ ' Um certo numero de prontuarios esta incompleto emo par-- 
tes e por isso estes dados estao classificados como “nao constam". 
Para confecção das tabelas e gráficos, considerou-se os 
357 prontuários consultados como l00%.- » .
` 
Observou-se nesta amostra que o tempo médio de Ínterna-- 
çao foi de lü dias (a média foi feita entre 332 pacientes, pois 25 ' / 
prontuários nao constavam a data de alta). O tempo máximo de interna-- 
çao obtido foi de l37 dias, em um paciente da Neurocirurgia, dp_ sexo 
masculino, com 20 anos de idade, cujo diagnóstico era traumatismo. ra- “ .~ « 1 ' ~ i . . . . que-medu1ar,.e que por ocasiao da alta a evoluçao clinica foi conside- 
. 
iz- 
rada inalterada. /. 
i 1 
', Os dados estatisticos da presente amostra seráo demons-- 
trados através dos gráficos e tabelas a seguir: _._ ' 
.
1 
TABELA I: Número de Pacientes lnfernados pela Emergência do Hospital / 
V . 
\ ` de Caridade da Irmandade Bom Senhor Jesus dps Passos, de Flo 
rianõpolis, no último trimestre de lQ78, e percentual relati 
` vo aos'prontuários e-registros encomtrados. f 
HN? de pacientes Percentual 
Sem n? no Registro Geral lh7 2ü,8%
` 
Com n? no R.G. e sem prontuários 90 l5,l% 
Com n? no R.G . e com prontuários 357 60,l% 
T_O T A L 594 ]O0,0% 
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GRÁFICO II - Percentual de 357 Pacientes internados pela Emergência do 
HCIBSJP (+) stre de 1978 segundo a COR: 
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1. “Leucodërmicosz 352 
... 
.. :... 
Melanodërmicos: 5 ¡ 
Fonte: Arquivo Médico do HCIBSJP, Florianópolis. 
TABELA II - Percentual de 357 pacientes internados pela Emergência do 
HCIBSJP, no último trimestre de 1978, segundo o ESTADO / 
CIVIL: 
N? de Pacientes Percentual 
Solteiro 164 ü5,94% 
Casado 159 üh,5H% 
Viúvo 28 7,8ü% 
Desquitado 2 0,56% 
Não Constam A 1,12% 
T O T A L 357 100,00% 
Fonte: Arquivo Médico do HCIBSJP, Florianopolis.
L 
(+) Hospital de Caridade da Irmandande Bom Senhor Jesus dos Passos.
_ 5 _
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GRAFICO III - Percentual dos 357 pacientes internados pela Emergência 
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TABELA IV - Percentual de 357 pacientes internados pela Emergancia do 
HCIBSJP no ültimo trimestre de I978, segundo a ESPECIALI- 
DADE CLÍNICA: 
Especialidade Clinica N? Pacientes Percentual 
Neurologia A8 l3,4h% 
Traumatologia e Ortopedia 38 10,66% 
Neurocirugia 36 l0 É % ‹N) 
Clinica Médica 35 KO ~. ® S o\° 
Gastroenterologia 3h KO ~. U1 kid T' 
Cardiologia 32 8,96 N' 
Pneumologia 32 8,96% 
Cirurgia Geral 30 CX) z. -ll' @ ck° 
Urologia l8 5,0A% 
Outras Especialidades _5A l5,l3% 
ToTA|_ 3š7 l00,00% 
Fonte: Arquivo Mëdico do HCIBSJP, Florianópolis. 
TABELA V - Percentual de 357 pacientes internados pela Emergência do 
HCIBSJP, no Último trimestre de 1978, segundo a PROFISSÃO: 
Profissão N? Pacientes Percentual 
Do Lar 8h 23,53% 
Lavrador 54 l5,l2% 
Menor 27 7,56% 
Aposentado 2l 5,90% 
Estudante l2 s,3¿z 
Motorista 12 3,36% 
Comerciante l2 3,36% 
Outros 109 U1 L» 0%-7 30, 
Não constam 26 N? m ‹N3 7, 
T O T A L 357 lO0,00% 
Fonte: Arquivo Médico do HClBSJP, Florianópolis.
GRÁFICO V - Percentual de 357 pacientes internados pela Emegência do 
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Fonte: Arquivo Médico do HCIBSJP, Florianõpolis. 
Observaçaoz Nao se fez a di ` ` ' isão em zona urbana e rural de Florianõpo- 
lis, 
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TABELA Vl - Percentual de 357 pacientes interandos pela Emergência do 
_`|0_ 
HCIBSJP, no ultimo trimestre de IQ78, segundo o DIAGNOSTICO 
PRINCIPAL DEFINITIVO: 
Diagnóstico N? Pacientes Percentual 
Fraturas 36 10 ,089O 
as lnsuficiencia cardíaca congestiva 22 6 0 _. \l o\° 
Trombose cerebral 17 A -. \I O`\ o\° 
Traumatismo crãneo-encefãlico 15 A w N) @ ‹N° 
Broncopneumonia 2,52 N 
Diabetis Melitus 2,52% 
Bronquite crónica 1,68% 
Hërnia discal lombar 1,68% 
Ulcera péptica i,Lio% 
Çarcinoma brõnquico l -II' G cN° 
infarto agudo do miocãrdio l -II' É o\° 
Etilismo crônico l _; |\> N
1 o
u 
i_i6P 
I\¡ ow Gastroenterite aguda 
_ i 
Apendicite aguda l v _. N? o\° 
Acidente botrópico 0 (IJ b% 
Ferida penetrante abdome 0,56% 
Estado de mal epiléptico, O ,5 O\ ‹Ã° 
Outros l8l 50,70% 
Não constam 22 5,17% 
T 0 T A L 357 00 ,00% 
Fonte. Arquivo Médico do HCIBSJP, Florianópolis. 
Observação: - Outros: são os casos cujos diagnósticos não repetiram. 
Frat : nã ` ' ' ex- uras o se especificou o tipo de fratura, com 
ceçao a um caso de fratura patológica que foi 
considerado isoladamente
_ _ 
EXAMES COMPLEMENTA RES 
TABELA VII - Exames complementares solicitados nos 357 pacientes que 
internados pela Emergência do HCIBSJP, no ültimo trimes- 
tre de l978: 
N? Exam es Percentual 
Exames Laboratoriais l.666 76,77% 
Exames Radiolõgicos A08 l8,8l% 
Eletrocardiograma 88 0,05% 
Cintilografia 8 0,37% 
T O T A L 2.l70 l O0 w Ó G ‹N” 
Fonte: - Arquivo Médico do HCIBSJP, Florianópolis. 
TABELA VHI - Percentual de l.666 exames Laboratoriais solicitados nos
A 357 pacientes internados pela Emegencia do HCIBSJP, no / 
Último trimest re de l978: 
Especificação dos exames N? de exa mes Percentual 
Hemograma 234 l4,05% 
Uréia 200 12,00% 
Glicemia l96 ll,76% 
Parcial de urina 185 _. _. ~¢ _. G (NJ 
Creatinina 97 5 w OO I\J o\° 
Parasitolögico de fezes 9h O\ J-` ‹Â° 5, 
Potássio no sangue 50 3,24% 
Sõdio no sangue 52 3,12% 
Provas de função hepática 39 2,30% 
Eletroforese de proteinas 38 2 » |\J MO ‹.\° 
Teste de Mantoux 38 2,29% 
Pesquisa de BAAR no escarro 36 2,16% 
Êilirrubinemia 34 2,04% 
Proteinas totais 30 1,80% 
Outros 339 20,35% 
T O T A L l.666 l00,00% 
Fonte: Arquivo Médico do HC 
Observação: - Considerou-se 
ra fins estat 
IBSJP, Florianöpol 
os l.666 exames s 
isticos. 
is. 
olicitados como l00% pa- 
- Dos 357 pacientes apenas 30 nao tiveram solicitaçoes de 
€XaÍ`Íl€S COITlpl ementa I'€S .
_ `| 2 _ 
TABELA IX - Percentual de #08 exames Radiolögicos solicitados nos 357 
pacientes internados pela Emergência do HCIBSJP, no ulti- 
mo trimestre de l978: 
Especi ficação dos eXâiTiG5 N? Exames Percentual 
Exame Radiolõgico de Torax l73 42,00% 
Exame Radiolõgico de Crãneo M5 O U0 o\° 
Exame Radiolõgico simples de abdome 40 9 z @ © ‹k° 
Exame Radiolõgico de membros inferiores 36 8,82% 
Exame Radiolõgico de coluna vertebral l9 h,66% 
Urografia intravenosa l5 3,68% 
Seriografia esofago-gastro-duodenal 15 3,68% 
Tomografia ll 2 w \I G ‹N3 
Angiografia cerebral ‹N° ll 2,70 
Colangeografia intra venosa 9 2,20% 
Exame Radiolõgico de membros superiores 8 l,96% 
Uretrocistografia retrõgrada 6 l,ü7% 
Míelografia 6 l,47% 
Enema opaco 5 l,26% 
Outros 9 2,20% 
T 0 T A L 008 l00,00% 
Fonte: - Arquivo Médico do HCIBSJP, Florianopolis. 
TABELA X - Percentual de 96 exames complementares solicitados nos 
357 pacientes internados pela Emergência do HCIBSJP, no 
ültí mo trimestre de l978, e que não se enquadram nos e- 
xames laboratoriais e radiológicos. 
Especificação dos exames N? de exames Percentual 
Eletrocardiograma 88 9l,66% 
Cintilografia 8 8,Bh 
T 0 T A L 96 l00,00% 
Fonte: - Arquivo Médico do HCIBSJP, Florianópolis
_
 
_ 13 _ 
TABELA XI - Percentual de l.629 medicações utilizadas no tratamento de
A 357 pacientes internados pela Emergencia do HCIBSJP, no Gl 
timo trimestre de l978: 
Tipo de medicação Quantidade Percentual 
Analgésico 276 l6,9ü% 
Antibiõtico 230 lh,l2% 
O`\ J? (N Soro glicosado l57 9, 
U1 \I ‹N> Soro fisiológico 93 
JI' CT* 
o\° Tranquilizantes 89 5, 
-B' KO N Anti-inflamatório 80 
Anti-emëtico 70 ü,30% 
Diurëtico 60 3,69% 
Nebulizaçao 53 3,25% 
Corticõide 50 3,07% 
Broncodilatador 45 . 2,76% 
Digitãlico 36 N IU _\ <N° 
~. 
LO 3 o\° Expectorante 31 
Outros 359 22 -‹ É -P N” 
T 0 T A L l.629 l00,00% 
Fonte: - Arquivo Médico do HCIBSJP, Florianópolis. 
_. .- .- ~ Observacoes: - No caso dos antibioticos e analgesicos houve associaçao 
e para efeito de tabela considerou-se cada um separado. 
- Não se fez distinção no tipo de apresentação da medica- 
ção. 
- Classificou-se a medicação em grupos conforme a sua fun 
ção, na maioria das vezes, pois hã casos em que o agru- 
. - . I . pamento pela Farmacologia e dificil. 
- Hã determinadas drogas que tem mais de uma função, mas 
foram enquadradas em apenas um grupo (como no caso do 
, AAS que foi classificado como anti-inflamatório, mas / 
tem também função analgësica).
_]L¡,- 
Õ B I T O S 
0 tempo médio de internação dos pacientes que foram a Õ- 
bito foi de l2 dias e 6 horas, sendo que o numero total de õbitos foi 
de 39 pacientes e destes,5 õbitos (l2 %) ocorreram nas primeiras 48 /u ® 
\_×*§_) 
horas de internação e 3h õbitos (87,l8% ocorreram apõs #8 horas. 0 tem 
po minimo de internaçao dos pacientes que foram a õbito foi de menos de 
2h horas e o tempo máximo foi de 55 dias. 
GRÁFICO VI - Percentual de 39 pacientes internados pela Emergência do 
HCIBSJP, no ültimo trimestre de l978 e que foram a õbito, 
segundo o SEXO: 
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CONCLUSÕES 
0 sexo masculino predominou ligeiramente sobre sexo femi- 
nino. 
Os melanodérmicos praticamente nao incidiram nas interna- 
ções. 
0; INAMPS predominou sobre as outras instituições previ-- 
denciãrias em alta escala. 
A faixa etária que mais predominou foi acima de 60 anos,
Q coincidindo com a maior incidencia de Õbitos. 
As internaçoes de 0 a 20 anos predominaram os traumatis-- 
mos por acidentes. 
_ 
A maior causa de internaçao foram os traumatismos com fra 
türã. .
z 
0 diagnostico isolado que mais internou foi a insuficien- 
cia cardiaca congestíva e a maior i i 
cientes com diagnóstico de trombose cerebral. 
deJ O D. G) :I Õ Q) O\ CT Ff' O U3 OCOFFQU UOS Pô' 
' Os exames complementares mais solicitados foram: o exame 
radiolõgico de tórax, hemograma e bioquímica do sangue. 
z z ía z. - . . z- z A medicaçao mais ut 
e hidrataçao parenteral.
A 
._¡ izada foi. analgesico, antibiotico 
A incidencia de traumatizados foi de l0,08% como era de 
.-. se esperar num Serviço de Emergenc ia. 
« A maior incidencia de óbitos ocorreu acima dos 60 anos.`
//6/ 
COMENTARIOS 
A trombose cerebral foi o diagnóstico que mais inidiu nos 
pacientes que foram a Õbito. r 
“A trombose cerebral ë uma entidade mórbida cérebro vascu 
lar que pode ser atribuida ã aterosclerose e hipertensao“.(L5) 
Os casos encontrados de trombose cerebral (l7 casos que ë 
igual a ü,76% dos pacientes cujos prontuários foram pesquisados) a asso- 
ciação com hipertensão não foi evidenciada em todos os prontuários, devi 
do a falta de preenchimento das fichas correspondentes e ate mesmo a au- 
sëncia destas fichas que ou se encontravam no Setor de Contas ou foram 
extraviadas. O que se observou foi o uso de anti-hipertensivo associado 
ao restante da medicação, o que pode ser atribuido a uma possivel profi- 
laxia ou mesmo até presença de hipertemão. 
A evoluçao da trombose cerebral ë geralmente progressiva; 
e quando detectada precocemente tem um bom prognóstico, desde que o tra- 
tamento seja feito com cautela e uma observação frequente do paciente.Ul 
Atribuê-se a grande incidência de Õbitos por trombose ce- 
rebral, na presente amostra, devido ao estado de evolugao do paciente / 
quando este chega ao Hospital.
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